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U elanku se raspravlja o pitanju koje 
se Cesto postavlja: što je u hrvatskoj kulturi 
europsko? ni obratno: ako toliko toga 
onda U prvom se 
VV~u.."""·,,, kako je Hrvatske na 
of1lnicaJrna zapadnoga i 
rimskog carstva, zatim sla-
venskoga i romanskoga, odnosno 
manskoga kruga, 
zemlja i te 
ćanske islama u turskome carstvu, 
uvjetovao sastavnica 
hrvatske kulture i posebno 
drugome se dijelu daju 
raznih sastavnica 
hrvatskoj humanistiekoj i renesansnoj 
na latinskom, staroslov-
/f:m"""':J1n i na hrvatskom. Pokazuje se koliko 
su u humanizmu i renesansi 
antički i biblijski motivi i teme. S 
strane pokazuje koliko renesansno 
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ništva na hrvatskom pripada istomu 
kontekstu kao i ono humanističko na 
latinskom, i na njega se nadovezuje. Ono 
se bez ovoga ne može dobro razumijeti. 
Naravno, postoje i suvremene europske 
sastavnice u tome kao što su 
ili Sannazarom 
Tassomm. U trećem se dijelu daju 
kratke naznake o europskim koordi-
natama u novijoj hrvatskoj književnosti, 
sve do danas. A u cijelom se članku 
kako su sui elementi 
kulture u krJižeunosti 
biblijski i suvremeni redovito 
imali svoju hrvatsku funkciju i ;;;nm""",,,. 
bez dobro tU<'UIl''''<''' 
hT1Jnt .. <:ldh p.J",::.n",.u i pisaca. 
kada se ona razumiju, i ono što 
njima hrvatsko, kao što je ono 
što je u hrvatsko, kada je vrijedno, 
prinos europskoj kulturi. 
humanizam, renesansa, 
Što je to hrvatska kultura? Kakva je ona? Ima "'''-ifJ''''u-uU 
vjerojatno da je ona Ima hrvatskih politologa 
tvrdili da je a možda je nedavno za neke 
ili zapadnobalkanska. 
No pitanje se zna postaviti i tako da se pita što je u 
što je onda eurolPslk:o, ili obratno: ako toliko toga 
Ako se to i može učiniti je očito da su upravo takve 
pogodovale tomu da su se kroatisti, nekoć po nazivu bavili 
kI1lji2;evno,šć1 na hrvatskom, a hrvatsku 
klasičnim filolozima. gotovo kao neki izrođen dio 
narodnomu korpusu. Pa i udubljivanje u glagoljašku 
ne 
književnost na 
žele prepustiti hrvatskoj neki kroatist! 
A takav je 
preostaje kao hrvatska 
pogodovao dojmu da je ono što 
ikakve znatnosti za europsku i 
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kulturu. Takav je stav blizak svima onima koji se dive svemu što je strano, veliko 
i moćno, a u nas često teških bilo mnogo 
takvih koji su i baciti se u 
velikoga i svijeta i dosta onih iz toga koji su ih na to 
Tek što među nama ne koliko ono što većinom u tome 
velikom traže maleno, ni koliko je i Hrvatska strani i !lCIJV."U''''''' 
svijet. 
Položaj na granicama civilizacija i kulturnih kro.gova 
Iako položaj treba razlikovati od kulturnih ipak 
među njima postoje veze. Položaj je Hrvatske bitno pridonio osobitosti i 
eOlmnvenOstl ustroja hrvatske kulture. Često se- o govori da je 
i Rjeđe se auktori slažu na 
granicama leži, i što znači 'provincijalna., kao i koja su to bila .",· .. I1:;<:1r<> 
UL!';;""'I';''" se kojih hrvatska kultura Mislim da je stoga, 
raznih recentnih i podjela iz vremena versai1lske ili 
hladnoga rata, mnogo pouzdanije poći od dugotrajnih i dobro poznatih 
Nema ništa u tom originalno, aH je tim ako za ponovim da 
Hrvatska leži, zajedno s Bosnom i na krajnjoj istočnoj 
zapađnorimskoga carstva s kraja se činjenica može učiniti 
ako se da se ta poštovala tisuću 
granica području, i da je 
narušena tek carstvo 
nakon 1453. djelomice znatno na 
Bosna je postala pašaluk, a Hrvatska se svela na reliquiae reliquiarum 
olim magni et Croatiae. Berlinskim je 1878. opet granica 
obnovljena, za obiju a u ratu za 
režima pod na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu 
žarištu spora. 
Hrvatska se kao 
i 
državotvorno u načelu 
reinterpretirala kao 
carski 
i zapadnoj Crkvi. I 
kulturnomu 
1847. S 
J'''''''''''''" Hrvatske od XI. stoljeća do 
pretvorila u među između 
sinteza <>A,taU';U":"'''- Litterarum 
U tom je auktor skupio, sredio i promislio toliko 
do Xl!. izranja pred nama kao novootkriveni 
pretpostavke kasnije hrvatske kulture. 
unutar su se zatekli 
velika 
1998. 
razdoblje od kasne antike 
a u njem se pojavljuju svi bitni 
M. Ježić, O hrvatskoj kulturi u europskim koordinatama 
pripadnici Crkve i Crkve bosanske koji nisu prešli na a u njih su 
dospjeli i istočne Crkve u tijeku seoba na sjever i 
kršćanskim se povratkom u prostore stara 
iza 1699., a s austrijskim više-manje potpuno od 1878. do 1918. 
U posljednjem se ratu u gO-tim godinama XX. stoljeća 
životnost duge povijesti na velikosrpske su se snage borile 
carstva, a. Muslimani zajedno s 
an>.,,''' ... ., '<''''f''''''"'uv, ",,,,;o,vs,"'" carstva, unutar kojih 
rat na razmjerno 
je sporazum s pariškim potpisima izraz 
sile i .negledanja u prošlost nego u budućnost«, 
L<::ll\,;llUJ.llU žarište sukoba i aktualno žarište 
-~ ... "~,,.~-.~; Bosni. 
se nalazi na zapadnoj {s ove 
jezičnog područja prema romanskomu i 
Jezici su područja komunikacije. Ta graničnost nije Hrvatsku 
izoBrala od zapadnih susjeda preko nje, ju je učinila barem 
one društvene slojeve koji su bili u sa susjedima, ili djelovali u 
zajedničkim državama s Odatle je razumljivo da Hrvatska fl1ologija 
Bartola Đurđevića Fausta Vrančića. 
nobilissimarum 
Hrvatske u kultumome 
<u,''-'''"'', ..... latinski kao jezik Europe, te talijanski, 
(.dalmatinski, shvaćen k*o stoji u proslovu) 
sa u krugu. Samo su 
jezici tu izostavljeni, dijelom i stoga što su oni bili preko granice -europske 
kako se tada shvaćati. Đurđevićevi 
dodani njegovim djelima o 
orijentalne Do 
le(lnl)leZl(:n~l, štoviše niti su Hrvati 
u samo hrvatskoj, a do XX. ni u samo 
hrvatsku kulturu 
i negdje za vladanja 
kneza Branimira u IX. st., sve do vrhunca u XVI. st. i prežitka do XIX. stoljeća, 
pa i do danas. To je prinos bizantijskih solunske braće Kyrilla i 
Methodija, a s papinskim blagoslovom, slavenskomu i 
pokrštavanju, su u crkvi sačuvali samo Hrvati. 
rabili samo nego čak i u humanističke 
npr. II djelima Šimuna Kožičića Benje iz 
Zadra. I prva hrvatska tiskana misal iz 1483., veliko djelo 
tiskarstva iz doba inkunabula. I u Urachu između 1560. i 
1565. tiskali uz 
latinicu i ćirilicu. 
Kao što latinska za humanizma hrvatskomu 
antičko ime kakvo se na hrvatskoj 
1604. Institutiones linguae illyricae, tako mu je staroslovjenska namrla ime 
slovinski, kakvo se javlja na Jakova slo vinskoga 
1651. A koji nasljeduje »običaj naših začinjavac. na narodnom 
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Marko Marulić, 
proizlazi iz triju 
je djelo .u versih harvacki složio«. Troimenost 
izvora hrvatske i književnosti. Nisu to sva imena 
potvrde, niti su to svi izvori književnosti, nego samo 
na renesansa, 
reformacija. Tada se dogodilo da su dva 
(Mattias Flacius Illyricus), a drugi, mlađi, sa 
Petrić; Franciscus odigrali znatne uloge u suvremenim 
kulturnim Vlačić je jednu od vodećih u luteranskom 
od iako za razliku od Melanchtona i jednim 
monumentalne povijesti kršćanstva, 
,,("'1""11>(11-' sacrae postao otcem filozofske 
i teološke hermeneutike. Lutherovu je načelu sola scriptura, sola fides, sola 
gratia trebalo dati podlogu. Ako crkve i crkveni otci više nisu 
kako da znamo što nam kaže? Vlačićeva 
teksta na odličnu 
latinskoga i stoga 
No ujedno time i velik uopće. Patricius je 
pak stvorio veliku, učenu, sintezu renesansnoga 
osobito u djelu Nova de universis philosophia, u kojemu izlaže je sve 
da ima jedno počelo, da sve ima dušu te iznosi fllozofiju o 
je dodao znatno koji čine henneticum i 
helenističku mistiku, i studiju o Zoroastru sa zbirkom 
navoda prema antičkim auktorima. Time je dati sveobuhvatnu sintezu 
renesansne i starinom izvora da 
Možda bi netko izbacio Hrvate istaknute u iz slike hrvatske kulture 
- iako se Vlačić bavio i hrvatskim nazivao se a mislio je i na 
budućnost svoje domovine, a Petrišević je pod starost postao član Bratovštine sv. 
Jeronima u Rimu, a djelatnost Zavoda sv, Jeronima bitan je dio hrvatske 
kulturne - no time bi se slika i u 
bitno Oni istu sliku s humanistima i 
poput ~ UHJ~'l~'~, 
iz Dubrovnika, ili s hrvatskoga 
Ivana i Ivana Ova su dvojica, 
između ostaloga, za kralja Matije Korvina osnovali i prvo sveučilište na 
»--"""J- krune sv. u Požunu ili Bratislavi 1465. (1467.), se zvalo 
VjJVLllG\llct, oko se Mađari i Slovaci spore koliko im 
sporno tko ga je osnovao. Veliki je Juraj (Dobrotić, 
Hrvat podrijetlom iz sredine prostora, koji je 
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kao morao iz Bosne 1463., zaredio se u Dubrovniku za 
franjevca, studirao na najboljim europskim sveučilištima, postao učitelj i 
od Montefeltra iz Urbina i dvaju sinova Lorenza Medicia, 
koji je postao papa Leon K, bio i 
provincije Toscane, pa i naslovni nadbiskup Nazareta. 
miritelj skotizma i tornizrna, član Bessarionove rimske i 
imao je hrabrosti braniti tako različite sporne 
velike suvremenike kao što su bili Pico della Miranđola, Girolama Savonarola i 
Johannes Reuchlin. A njegov dubrovački znanac Aelias Cerva-
bio je, s strane, i rimske ak:aclernije 
Leta. Šibenčani Antun i Faust Vrančić, povezivali su nas Jug sa ",,''''UI'''.-r,,'''' 
Šibenik s Ostrogonom i Dalmaciju sa Zapoljorn i Habsburzirna, 
su znatnu ulogu u u kulturi. 
o raznih sastavnica europske kulture u 
književnosti 
toga vremena, vidjet ćemo da se slika 
Hrvata u u europske kulture u njihovim 
djelima. Najstariji sačuvani hrvatski ep latinističko je djelo Jakova Bunića, člana 
u su se kretali i 
kardinalu Olivieru 
P"'PH,l""'>.V"U dvoru, a u drugom izdanju papi Leonu X., 
To je De raptu Cerberi ili Sub figura Herculis 
heksametara, tiskano put oko 1500. u 
antičke i kršćanske sastavnice preporodne 
zrcali u početcima prvoga i od pjevanja koja se zovu po imenima 
Kharita. Početak očito, kao i velik dio vrlo učeno i 
antičku osobito 
Taenarias fauces et debellata profundi 
louis heros 
Tergeminum canem ui (I. 
Malo gdje i spominje pjesnika iz mjesta Andes kraj Mantue, teško je ne 
se Dantea: 
Quamvis trita est uia, uos tamen Orci 
Numina diique omnes, animis limen utrumque 
Panditis et quos lustrat adusto 
Et uos Tartareae secreta silentia noctis 
Adsitis: uatis. (I, 
2 Navodim prema akademika Branimira GLAVIČiČA: l. Boni 1'Cuyu"w~1 
Cerberi, De Ilita et Christi (loci selectij, Zagreb, Jugoslavenska i 
umjetnosti, 1978. je popraćeno lijepim prijevodom u heksametrima, zatim uvodom 
i komentarima, te KU<-CUHHC<. 
3 Glavičićev prijevod: Hoću o tenarskom ždrijelu te porazu carstva i trona (1) Podzemnog 
Jupitra pjevat', u kojem je junak Toljagaš (2) - Priča se- troglavog psa u junačkoj svladao 
borbi. (3) 
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No na početku trećega "">U<'T1'<l 
je već svladao Kerbera, a 
Theseja, na Herakleova 
patnjama nevine 
će Heraklea sišla u podzemlje 
sukobio s Plutonom odvesti do 
slabo Verum equidem dicam, dictis te et vera docebo .Istinito ču ti pak 
reći i ču te o istinitu, (II, i s veličanstvenim 
r>TI.t""''''''''''''rn kršćanski - i shvaćene teološke istine, priča o 
Herakleu samo slika: 
4 Glavičićev Mada je utrt put U IJV',,"',;JUJ'IC, vi mi, božanstva (28) Orka i bogovi svi 
što dušama vrata (29) Otvarate i osvjetljava Flegetont, i vi 
tišine tajanstvene, tartarske noči (31) pomoz'te se pjesnika 
andskog. (32) 
s Glavičičev prijevod: Nad vladarima vladar upravljač Olimpa višnjeg, (l) Slobodni uzrok i 
bog, um i odlučna volja, (2) U kom leži početak i konac svega s u 
velikom zamiješao svemirske tajne, (4) Iz dubine svog uma te kaos i (5) 
Bogove, Otac je umom u sinu svom i po sinu (6) Stvorio praoblik svega i u svetom 
- (7) uzvišena, od glave do te dušu, (8) Poslije čovjeka djelo 
drugih (9) ko i sav u mlad zatvorio život, (10) A 
je svijeta volju, (ll) ignis .oganj. tumačeči prevodi 
Stoga i biramo jednog od dvaju genija: (12) K zvijezdama kazuje 
put, a mračnomu Orku.(13) (Glavičić manes .geniji«) 
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Da bi se moglo lakše zamisliti VY,,,,,.,,..,,,. J:\.U~!l'''i;;t su nastajala djela 
naših humanističkih i renesansnih ozbiljnosti i iskrenoga 
"""",,u,,"n.V5 duha koji sve više u njima navesti riječi glagoljaša 
popa Martinca koje je dopisao u Drugom au'.;>""" .. , brevijaru, ispričavajući se 
koje su mu se dogodile n .... "n;, "j"" »zane ne pisa sego d(u)hb 
tbkmo uboga ruka grešniča«:7 
i k tomu budući mi v skr'bi. i Driobi.žd'en vS(b)gda bihb. za rati velike v 
nemirie eže priključiše se v' vr(e)m(e)na dvigoše turci suči ot ićedie 
z'maila agari rabine avraamle vsei vselenei z(e)m(a)lb. i obuem'ši vsu 
i bulgariju bos'nu i rabaniju na ezik hrvatski posila jući zastupi 
velike. voivode sirne tvorahu brani hr(bst)benskimb pobiejući se 
na i na pasih'b i na brodih'b vod'b. že roblahu vse z(e)mle hrvatske i 
slovin'ske do save i drave daže do zapr'bte vse že dežele kran'ske daže do 
mora. robece i harajuče i domi ognemb. i ol't{a)ri 
prestarih' že že dievi i vdovi daže i 
čeda. plkb v tuze usilie. svezani suCi železomb 
e na tr'žićihb svoihb ekože s'kotu običai estb. i oCe izide baša rumanie 
i porobiVb posav,e modrušu. i poče r'vati modrušu. 
ogn'nemb bur'ge oh(rbst)bnie i oće i crk(b)ve g(ospodb)ne. 
g(ospo)da hrvat'ska i bani hrvatski voisku proti(i}vu imb. boi za;SfU'Dn 
poli veliemb k'rbav'skomb. i tu boriše se braniju velieju. tagda že pobeždena 
čestb h(rbst)benska. oo i tbgda načeše cviliti rodivšie. i vdovi mnoge i proči ini. i 
bis(i) skr'bb velie na vs(e)hb živučihb V(b) stra(na)hb sihb ekože nestb bila ot 
vr(e)m(e)ne tatarovb i gotOVb i atele . letb g(ospodb)nihb 1493.8 
A to je pop Martinac za pavline pisao u Grobniku. 
7 Navodim prema Stjepanu Slovo iskona. Staroslavenska/starohrvatska 
čitanka, Zagreb, Matica hrvatska, 2002., str. 243-244. 
8 Damjanovićev Jer ovo Duh Sveti, nego uboga grešnikova ruka. l k tomu 
bio sam u brizi stalno ožalošćen velikih ratova i nemira koji su se zbili u naše 
koji digoše Turci Izmai1a) sina Abrahamove sluškinje 
zemalja svijeta. Bosnu navališe na narod 
hrvatski šaljući velike čete. Silni zame/ahu česte bojeve s IV>H';U,'''''',,''' 
se na poljima i na i na prijelazima voda. Tada 
hrvatske i slovinske čak do gore Zaprte (Moslavine)) sva 
čak do mora; rabeći) paleči i oltare Gospodnje rušeći. 
oružjem, mlade djevojke i djecu; ne samo da su odvodili 
tuzi nasilja) vezan lancem, nego su i prodavali ljude na sajmovima kao 
stokom. l još iziđe baša i Vrhbosne i porobivši Posavlje 
napadati Modruš. okolne utvrde i samostane te crkve Tada 
gospoda hrvatska i vojsku protiv njega i (poče) boj između četa na 
velikom krbavskom. I tu se boriše u velikoj bici. Tada bijaše pobijeđena čast 1\.F."eU,fl .. 'i"l1L. 
tada počeše cviliti i udovice mnoge te mnogi drugi. I bi zabrinutost velika kod svih koji 
su živjeli u ovim kakva bila od vremena nečistih Tatara i Gota i Atile. Godine 
Gospodnje 1493. čestb h(l'bst}benska »čast kršćanska«; bih radije 
.kršćanska strana« (pars isto tako nečist(i)vih' ne bih uzeo kao nego 
.nečastivih" pretpostavljajući da je tu b interpretirano kao i umj. a, možda 
izraza »nečist«) 
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lakše s 
istovremeno 
Marka Marulića. Dok Bunić u 
;..>VIU11'", a Christi Duha ,...",p,,'''''' 
veliki la tinski 
velikoga 
aludira na 
ep o kralju Davidu, Davidias, 
koji je tvorac onoga o čem će biti 
Davidis memorare gesta inclyta 
Instituo. Quis nunc dignas in carmina uires 
Non de uertice rupis 
Descendens Apollo, 
Non Nyssae numen, 
Pieridumque chorus ... 
mente Lyaeus, 
... Quorum qui solus crederis autor, 
So/us, magne deus, mihi iam cantanda ministres. (I, 1-6, 10-11)10 
Zanimljivost je toga u 14 pjevanja i 6.765 
o Samuelu (13, 15-3 
Samuelu i Prve o kraljevima (1-2), da mu je Marulić 
Tropologica. Davidiadis expositio u kojem događaje iz 
iz Novoga je naime, 
Bunićev, De raptu Cerberi, samo što mu za Krista helenski mitski 
nego kralj David, prema Novome zavjetu predak Isusov. Pritom 
se služi mnogim ali i biblijskih imena. Najosjetljivije 
je kako da prenese Davidov odnos s kojoj je David i 
muža dao ubiti, te se stoga morao Zato Marulić kaže da je daleko od 
toga da bi rekao da David kad lik Krista činio 
Ali zato uz kojoj Bat-Šebu zove 
Bersaba, i ime joj ne razlikuje od imena zdenca Beer "fons septimus«) 
je od Židova (prvoga muža Urije .lux mea dei«) 
mužu Davidu kao No sam 
je djelo visoka dometa. 
no što je sastavio posvećenu akvilejskomu patrijarhu 
kardinalu Grimaniu, a je nažalost sve do 1954., kada je put objavio 
Josip Badalić, ostala u rukopisu, Marulić je objavio 1506. u djelo koje 
ga je proslavilo u lnstitutiones bene vivendi per exempla sanctorum. 11 
9 Najbolje je izdanje (treće po redu) s predgovorom priredio 
Delmatae Dauidias, a u njem je objavio svoj vrstan 
Branimir GLAVIČiĆ, Jugoslavenska ,,",,"au'calIJ" 
!o Glavičićev prijevod: pobožnog 
će mi sada udijeliti dovoljno (2) Da 
Kirske hridi Apolon, lovorika mu kiti, (4) ni mahniti 
moći, (5) Kao ni zbor ... A ti, što jedini tvorac (10) Toga 
st. 9-10), mi sada u pjesmi! (ll) 
izdanje objavio tek Splitski 
GORTAN: M. Maruli 
No tko 
s vrha (3) 
božanstvo Nise, to 
(tj. djela otajstvima 
Branimira i s njegovim prijevodom, komentarom i te 11V,"'!l11TTlA 
ŠIMUNDŽE, Darka NOVAKOVIĆA i Mirka TOMASOVIĆA u pojedinim svescima: 
Marulić: Institucija I - !II, Split, Književni krug, 1986.-1987. 
M. Ježić, O r1JlB.'''HH kulturi u T"'J.,,,,-,m koordinatama 
je doživjelo između 1506. i 1697., što na latinskom, 
što u prijevodu, i to u Baselu, 
Antwerpenu, Parizu, Lisabonu i dr., a prevedeno je na njemački, 
francuski, portugalski i češki. To veliko djelo, utemeljeno na koja, po 
mišljenju Branimira Glavičića, obuhvaća bar sto djela nekih stotinjak 
auktora, ćudoredan život kao kršćansku »ustanovu« ili »zasade« 
sustavne discipline koja vodi spasenju. Pobožnost nadah njava se 
sv. Bernarda iz Clairvaux-a, kao i Danteova. Ona se, 
zasniva na kakvu teorijskom sustavu etike ili teologije, nego na 
koja je uvedena u retorici (paradeigma, exemplum) kao 
sredstvo (induktivne) a potom je poslužila nizu 
drugih No Marulić je rabi na 
način učena humanista, nastojeći kritički 'primjere" kao izvor 
uUC>","V,,"'" iskustva kakvo humanisti i renesansni ljudi više od 
sustava. je zbog životnosti iskustva koje ilustrira 
bilo To se 
m€mctaclOclue jugiendo, u 
navesti posvete Jerolimu kanoniku "!Jl,,',n,n 
se kao humanist pozivlje na antićke uzore, ali ih odmah 
kršćanin relativizira i otklanja: 
Quod jecere historias euoluendo idem tentare mihi uenit in 
mentem uitas lectitanti sanctorum, ut scilicet inde exempla traherem uirtutum 
m1TnI!'lr1"r;'11'" proponerem iis, qui et sancti esse percupiunt, cum nr,(}",.",,,,rli;m 
natura comparatum ut humanus animus ad duriora subeunda 
moueatur quam institutione atque praeceptis... qui 
uo/ent, Catones, Scipiones, Fabricios, Camillos, imitentur Socratem, Pythagoram, 
P/atonem humanae 
patrumque et nos Christi et apostolorum, nos 1J1irl1Jsn1JP 
sanetorum gesta et aemulari studeamus, ut 
sunt, adipiscamur. 12 
6 knjiga tako da u 
milostinje, 
12 Institucija I, nav. izd., str. 277-278. U Glavičičevu prijevodU: što su neki učinili pišući 
pouijest to je isto meni palo na um da pokušam češće životopise svetaca, 
izvučem primjere kreposna života i da ih na ug/ed onima kofi i sami 
svetima; to pogotovu stoga što je od dano da se na dušu većma 
rm'""«",,n da bi se težim negoli upučivanjem Neka, 
kofi slijede Katone, i Kamile, neka se za Sokratom, 
PitaalrJr~'m. Platonom i ostalim naučavateljima mudrosti, mi nastojmo prosuditi i 
djela i patrijarha, otaca i Krista i apostola te svetaca jednoga i 
drugog Zavjeta kako polUČili nagrade vječnoga blaženstva što su ih oni polučili, 
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pisma i vjeri u Krista nasuprot drugim nazorima, u trećoj o ljubavi prema 
'-"-"J~ nad "'""'VU,, 
o 
o mukama u paklu i blaženstvu u 
više prema praktičnoj etičkoj i vjerskoj namjeni, 
sustavu, ipak se jasno nazire plan i djelo 
vrlina do duše na dan. 
s velikim obiljem 
da je postao 
misionari, pa tako i Ksaverski, 
visoko cijenili i barem tijekom stoljeća obilno upotrebljavali. 
Naravno, od svih je Marulićevih djela u Hrvatskoj najbolje poznat njegov 
hrvatski ep Judita, dovršen vjerojatno kratko nakon Institucije, vjerojatno 150 L, 
a tiskan put 1521. u Veneciji, a zatim u dvije godine još dva puta. 
U u Isukrstu popu i (lat. 
pli,ckl)m:u g,oSl)oclmu Dom Dujmu Balistriliću« veli Marulić kako mu je 
one i svete udovice Judite i preohologa Oloferna. 
pamet. da je istumači mašim neka ju budu razumiti i oni, ki nisu 
naučni knjige latinske aliti I nastavlja ne samo svojim jezikom, nego i 
domaćim tonom i s renesansnim senzibilitetom kojemu dobre strane svijeta nisu 
strane: .Evo bo historiju tuj svedoh u versih, po naših ZU.CUUlLUUC. 
po zakonu onih starih poet, kim ni zadovoljno počita ti, kako 
načine opkladaju, neka vičnije onim, ld budu čtiti, naslidujuči umitelnu 
"""lL.UU. raskošna kuhača, ki na trpezi ne klade lista varene ali pečene 
da k tomu saprana i paprana i inih tacih stvari, da bude 
onim, ki su blagovati •. Početak Judite, koji vjerojatno stariji od 
ali joj je srodan, je starim kršćanski 
od renesansne posvete, a i takva 
13 
Dike ter hvaljenja presvetoj Juditi, 
smina stvorenja hoću govoriti; 
zato ću moliti, Bože, tvoju svitlost, 
ne hti mi kratiti u tom punu milost... 
... Udahni u mn! ljubav tvoja, 
da sobom ne travi veće ljubav moja, 
bludeći s družbom starih poet, 
boge čtova kimi svit biše spet; 
da ti s' nada sve svet, istini Bože moj, 
ti slatko pet, vemim si ti pokoj, 
a ne skup tri krat troj divička okola, 
pridavši još u broj skitarom 
(I, 1-4,9-16) 
Tu imamo u hrvatskome, na je trebalo tek stvarati 
dvostruko rimovanom i drugome 
dvanaestercu, na neki način isto što i u nn,j>ptnlrrt 
možemo jasnije doživjeti kako se hrvatska renesansna izražajnost 
pa 
stvarala na 
13 Navodim prema [osmom) izdanju Vjekoslava STEFANIĆA s 
KOMBOLA i s nešto revidiranim tumačem Marcela KUŠARA, 
Zagreb, Zora, 1950. 
Mihovila 
Marulić, Judita, 
M. Ježić, O hrvatskoj kulturi u rm""",IC1Yn koordinatama 
humanističkim latinskim obrascima i mjerilima. Tu 
a u isti mah nam Marulić sam svjedoči o tome na 
rađanje njeno, 
ju je temeljima 
A kako 
Judita 10, 3-4): 
može oslikati Juditino rp,;",,,p Bibliji, 
rekši, izvi se iz vriće i vodom 
po puti umi se i namaza 
cafir se modriti, bilit na rukavih 
biser na bustih, i sve od zlatih plas 
Splete glavu kosom, vitice pV"''"'W', 
kontuš s urehom svom vazam na se stavi; 
s ošvom ruke spravi, uši s userezmi, 
na nogah napravi čizmice s 
S urehami tezmi, ča 
bi s knezmi na 
hoditi na pir s 
čtovana biti meu banicami. 
Zlatimi žicami 
a trepetljicami zvonjahu 
stahu zlati svioni sviti, 
sjati se na kavan pas. 
Velik urehe Upasti veći, 
ka biše klas iz trave resteći, 
al kami, ki steći u zlato, zlatu da, 
izvrsna svitleći, da zlata većma sja: 
tako t' ona uresi krasasti 
Upasti. 
(IV, 
Judita se, dakle, 
krasotu. Pa iako 
njezine i promatrali 
dvorjanici .zadiviše 
ali je njena ljepota uresu, kao dragulj zlatu, 
počudi i za 
kaže da su asirske nr,p,;"h'''' dok su >slušali 
UI'O'-"Uv'U' ljepotom«, te da se potom i 
ipak izraz tko ju ugleda, svak joj se 
na Iliadu III, 154-158, starci 
da 
za 
u kojem iznalazi hrvatski 
izraz svojemu posuđenice koje govore o 
položaju i Hrvatske u njegovo je mađarski kđntćis »v, . .ul'''l~'' 
bust je talijanski busto .trup, prsi., a pirlit je turski purU .utkana šara •. 14 
I Judita je spjev, kao i u borbi Izraela i Asiraca 
Marulić vidi borbu svoje Hrvatske s Turcima. Zanimljivo je da o 
zapravo, Bibliji bila povijesna, nego fikcionalna, a služila je u 
povijesnim svrsi Židovima kao i Maruliću. Po tome su 
vjerojatno i uza sav svoj dakle općekršćanski, 
nakit .starih poet" dakle humanistički stilistički repertorij, 
hrvatska - i to Judita ne samo po 
kakvom Molitva "UUfUHUU 
IJU/<:l",U, kao i Izrael .Jere se rviše za 
(Judita II, 
ne bi sapeo Hrvate, ali i su ta djela čitali i 
ostala djela: De institutione, Euangelistarium, 
14 Prema uz nav. izdanje. V. i Milan Rječnik Maruličeve Judite, 
Institut za jezik i jezikoslovlje, 2001., koji ima navedena značenja, frazeC)!oidi 
mjesta u tekstu, ali nema etirnoiogije. 
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parabolae i preveo Od Isukarstova i od pogarjen'ja tašćin 
segasvitnflh. 
Stoga nije čudo koliko su ga cijenili i hrvatski pjesnici, kao Hektorović 
u posvećuje posebnu pohvalu Splitu i Maruliću, ili Zoranić koji je u 
Planine uvrstio Molitvu suprotiva Turkom Marula koji .bašćinu videći v 
pogibli I poja...še cvileći k nebu upran vid svoj« XVI). 
Moglo mnogo govoriti o prepletenosti hrvatske humanističke i 
renesansne s baštinom, i antičkom, ali i 
modernom: tu su mnogobrojni i vrsni hrvatski petrarkisti, pa Zoran ić na 
i rodoljuban način Sannazara, pa Marin Držić sa 
živim i sve do 
Dživa Gundulića, je opet poslužio kao uzor. Ima u njega nekih 
s Marulićem: preveo je sedam pokorne Davida, 
je tiskao u Rimu 1621., točno sto nakon Marulićeve Judite. Zatim je 
spjevao niz dramskih koja su često imala suvremene ili stare 
uzore: tražedija Ariannu Ottavia Rinuccinia, 
ugrabljena možda preko spjev De raptu 
Claudiana i niz drugih od tmine« koje je odbacio kao 
,,",VGU<,,'-. ki pravoga a kao takav se u 
izvrsnu baroknome Suze sina razmetnoga su prožete žarom katoličke 
duhovne obnove. U predgovoru pokornim je k tomu da ih .šalje 
na dokli s nebeskom pomoći Jeruzalem v"",<v<.,'v,",,,,, 
krune narešena, svemu našemu 
nastao Osman kojemu dakle, 
.slovinsko« i protuturska, 
i vrlinama Turaka 
i jedna od 
.porod od tmine«, nego se u duhu hrvatske 
renesansne i barokne u pravu himnu 
slobodi. 
Letimične naznake o 
hrvatskoj 
Ako u ploranits Croatiae saeculis 
Vitezović 1703. se preporodu Hrvatske, 
hrvatskoj kulturi i a i rastrgana 
moralo bi se očekivati će ta prisutnost rasti tijekom 
oslobodilačkih ratova koji su XVIII. st. 
velikaša i Petra Zrinskoga 
opsade Beča 1683. - pada i 
habsburške prostore nakon 1815., pa do 
Vojne u Hrvatsku 1881., te nada koje je 
mira 1878. pobuđivalo. No 
lS V. Slavko JEŽiC, Hrvatska književnost od početka do danas, 2. izd. Zagreb, Grafički 
zavod Hrvatske, 1993., 126-135. 
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M. Ježić, O hrvatskoj kulturi u r()f1"~';m koordinatama 
bili događaji koji su više otvarali mogućnosti nego što su ih 
ostvarivali. 
U nečem je i bilo: XVIII. je stoljeće doba 
01._ ••. __ .::: i povezivanja hrvatske štokavske 
Bosne do Slavonije. Nose velikim ~'lv",JAH 
Po put su slavonski poput Antuna 
dorasli svojim s juga poput Dum 
Kavanjanina, na koje su se Još je jaka Jatinistička i književnost. 
U Dubrovniku Benedikt iznosi Descartesovu fllozofiju iNewtonovu 
prirode u latinskim stihovima, a u Zagrebu Adam Baltazar Krčelić 
na latinskom povijest prvostolne crkve i suvremeni ljetopis. Naravno, 
to je vrijeme i velikih znanstvenika, među se visoko ističe Ruđer 
Bošković. I doba hrvatske i gramatike. No ima i 
izuzetnih pothvata: tako je Dubrovčanin Rajmund Kunić 
preveo madu na latinski 1776.). Javlja se i koje opet, osim 
Reljkovića, u Hrvata većinom kao Filip Grabovac i 
Kačić Miošić u ili franjevci u Bosni. U tom se nnOS'\lle~Ut:ell:st\lU 
buditi i narodna 
Ipak, s druge strane, hrvatska je književnost visinu dometa, osobito 
u prosvjetiteljstvu. Tako hrvatskoga preporoda, XIX. ",tr,ji"r", 
osobito na počinje s razmjerno razinom 
buđenja, ali u tek vrijeme '-'",'UHi\,.-'" 
Za političku se misao, međutim, može reći da Gaj, a poslije Ante 
Starčević nastavljaju tamo gdje je Vitezović više od stoljeća ili pred i 
stao. Među ilircima ističe se kao samo Štajerac Stanko Vraz. 
Velik je lik istom Ivan Mažuranić sa klasicističkom zatim 
14. 15, pjevanja Gundulićeva Osmana, i napokon 
se, na neki način hrvatsko 
stalo. 
spomenuti i pa Petra Preradovića, 
Strahimirom javlja se snažna 
"' ... "'''H'' Šenoom javlja se i vrsni pripovjedač i 
odgovornosti za stvoriti i hrvatsku gn3.0ianSKu 
Iako na granici stilova XIX, 
Šenoa osjećajem za koji je osvojio i stao 
-J"-"'- i oSJecaJem za na klasičnoj i 
vrlo znatnu razinu književne vrsnoće. A s hrvatskom 
i drama dostižu tokove 
i novi 
pa nova moderna i potom 
vrijednim 
prinosima. stoljeća, jače nošena snažnim 
ličnostima nego stilskim pa se o Matoševu i o Krležinu 
razdoblju. obilježavaju i Antun Branko Šimić, Vladimir Nazor, Tin 
Ujević, zatim Tadijanović, Dobriša Cesarić, Ivan Goran Kovačić, Nikola 
Šop i Hrvatskim se smatrao i Mak Dizdar. A i 
Ivo Andrić, dobitnik Nobelove 1961. godine, školovanju, i 
po kulturološkom odnosu prema i muslimanima u 
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što u 
ni tako rijetka. Romani i drame 
retorike rane 
pVAAW.",,"UlJ,a ipovijesnima. 
vremena: od Austro-Ugarske do prve i 
samo o 
»ostvarili ideali. pa je 
vizionar. Prevođen je na 
češki, itd., ali no što bi 
u većoj hrvatske auktore. Rođeni 
Mile Budak stvorio je 
V""VUIH« čitalaštvo. No kasniji ga je !-IUli,--',-",! 
U smrt i Poslije se niz 
odličnih pjesnika, među kojima su Vesna drugi. 
se u polovici XX. stoljeća kao javljaju 
mediteranci. Među pripadaju Petar i Ranko Marinković, a među 
mlađe Ivan Aralica Fabrio. Za Marinkovićev se roman Kiklop može 
reći da se metaforićki služi u naslovu motivom iz kao i Joyceov Uliks, i 
da antičke, a 
i aluzije u slike suvremene umjetničke boeme 
rat. Marinković pravi formalnih 
ali vrca mediteranske razorne duhovitosti. Osim toga, 
se junak ne zove kao mitski umjetnik Dedalus, od sveta tri 
Melkior samo je teško reći traži li on A koja se 
s crta života u 
u božjoj, ali sa suprotnom duševnu borbu 
~.I"~~A'~ Petra, koji se bori s od 
za to da se odrva iznimnom 
u si zamišlja da 
spreman na muku da otkupi nekrštenu i životinje: Bože, Bože, 
hoću dobro, oslobodi me vraga, ću umrit na križu i za onu malu za onega 
malega što ga je rodila mat Anteta Lojeta, pa su ga, jerbo je bi umril, što ni bilo 
Z.UA<.J'j:JU'" u škatuli od na ono malo grobje ... Ja, ja ću i za živine umrit, 
u a ne samo judi, jerbo, unin, ima pravo Cico 
da su 16 Ta vrlo osobna i duboka kršćanska 
po bila prepoznata kada je knjiga objavljena. U 
nadahnuću 
pOml]es.anla je s humorom. 
studiozno povijesne romane, od kojih .morlačka trilogija« 
oživljava ugodnog naroda Kačića Miošiča 
između Rame i Dalmatinske zagore od XVII. do XIX. romani sežu 
od renesansne ili do nedavne, 
Djeca božja, Zagreb, Matica hrvatska, 1946, 298. 
M. Ježić, O nr'''J;'.<:H-n kulturi u europskim koordinatama 
rata, i do Povijesni mu se kontekst ll<::l1J';Cn..u 
sm na Tursku, Mađarsku ili 
Misaonost interpretacije priče često 




jer ništa neće ostati. Pa ipak, to 
europsko nije hrvatsko. svi 
kulturi imali hrvatski smisao i svrhu. 
ni formom, zahvaljujući 
Hrvatske na međama civilizacija, kultura i 
nnt,."hn,,, diferencijacija od susjednih naroda, kao npr. 
ili Francuzima u doba nam je 
Naravno, mreža prepletenih veza s kulturama susjeda i daljih 
i naroda, vrlo je složena i seže kroz sva 
suvremenosti. U ovom je bilo ocrtati samo dio 
je 
No 
dotaći samo malo na kojima se one prepoznaju. Ipak, možda nam i to 
malo mnogo ako smo od pitanja: što je u 
kulturi obratno: ako je toliko toga europsko, što je onda 
hrvatsko? 
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The Croatian culture in the European context 
The article deal s with the frequently propounded argument about the 
Croatian culture as being If it is so much what 
then is Croatian in it? In the first part, it is shown how a series of the 
and characteristics of the Croatian especially 
was influenced by the situation prevailing on the borders of the former Western 
and Eastern Roman as well as the Slavic, Roman and German "" ... ,""'Irin"." 
areas, the Mediterranean in Central as well as Islam in 
Turkish ln the second part, examples are about intercon-
nectedness of various components of the culture in the Croatian 
humanistic and Renaissanee literature in Old-Slavic and Croatian 
It is shown how much Antique and biblical motives and themes in 
Humanism and Renaissance are mutually tied. On the other hand, it is 
demonstrated to what the Croatian Renaissance poetry beJlorJlgs 
to the same context as Latin humanistic poetry and how it relies on this. 
Without this, it cannot be well understood. Of course, there are also 
contemporary European components in this poetry, such as Petrarchism, or the 
by Tasso and Sannazar. The third part a brief account of the 
determinants in the recent Croatian literature up to the present time. 
The article as a whole argues that all the elements of European culture in the 
Croatian literature have been Antique, biblical and contemporary, but that 
have all been integrated into a distinctive Croatian tradition. 
Without bearing this fact in mind, the works of Croatian poets and writers 
cannot be properly understood. When are understood as such, as both 
.LJUl.l ViJ"""-" and Croatian, that are it becomes 
obvious that they represent a contribution to the 
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